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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkielmassa olen tutkinut Ison-Britannian vastahakoisuutta liittyä Euroopan rahoitus järjestelmään erilaisten integraatio teorioiden valossa.
Olen pyrkinyt keskittymään Kansainvälisten suhteiden alalla voimakkaimmin esiintyviin teorian haaroihin. Näistä Liberaali integraatio teoria
tulee voimakkaimmin esiin tässä työssä.
Olen verrannut sitä Realismiin sekä Neofunktionalistisiin teorioihin ja pyrkinyt vetämään näistä tutkielmaani tukevat johtopäätökset.
Euron taloudellisia seikkoja käsitellään kokonaisen kappaleen verran, sillä nämä ovat olennaisia seikkoja kun pyritään selittämään Britannian
haluttomuuttaa liittyä Euro alueeseen.
Oman kappaleen on saanut myös Brittien sisäpolitiikka, jolla on ollut suuri merkitys päätöksenteossa. Tässä kappaleessa käsitellään asioita hyvin
monesta näkökulmasta. Pyrkimyksenä onkin ollut antaa lukijalle laajempaa käsitystä tutkielman alueen vaikeudesta ja erityisesti sen syy/seuraus
suhteista.
Tämän jälkeen on pyritty sitomaan yhteen tutkielman teoreettiset tulemat sekä kenties vähemmän akateemiset seikat jotka ovat saattaneet
vaikuttaa Brittien Euro skeptisyyteen.
Empiirisen materiaalin sekä teorian yhdistäminen on sekä haastavaa, että palkitsevaa. Tässä vaiheessa tutkielma pystyy jo tarjoamaan jotain
uutaa ja mielenkiintoista mahdolliseen jatkokeskusteluun. Näin eri kysymysten ja oletusten valossa.
Lopulta yhteenvedossa pyritään saamaan koherrentti lopputulema jossa edellä esitetyt saavat uusinta maininnan. Tarkoituksellisesti on tässä
vaiheessa haettu hyvinkin pohdinnalista sävyä tekstiin.
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